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COMMENCEMENT PROGRAM 
Friday, August Tenth 
8 :00 P. M. Faculty Reception to Student Body with 
Seniors as Honorees . . . Kentucky Building 
Sunday, August Twelfth 
7 :30 P. M. Baccalaureate Sermon . . . . The Stadium 
DR. ROBERT WHITFIELD MILES 
Monday, August Thirteenth 
8 :00 P. M. President's Reception for 
Seniors President's Home 
Friday, Attgust Seventeenth 
7 :30 P. M. Commencement Exercises . . . The Stadium 
Address by PRESIDENT ROBERT J. McMuLLEN 
C LASS OFFI CERS 
President .............. ............. ... ....... ............... Jimmie Gus Kereiakes 
Vice-President .............................. .......... Edgar Emerson Gosnell 
S ecretary .... .. ...... ........................ ................ Marjorie Louise Leach 
TreaSltrer ...... ............... ..... ........ ............ Elizabeth Victory Mahan 
Sergeant-at-Arrns ............... ... .............. William Merritt Johnson 
Facility S ponsors ............................ ...... { g~: JE;:;'fsI.- i:r~~~~tte 
COMMITTEES 
INVITATION 
Bettie Daman Bryant, Chairman 
Margaret Anne Christian Elizabeth Shelley Col1ins 
SOCIAL 
Lila Rose Johnson, Chairman 
Grace Evelyn Reep Helen Louise Sydnor 
MEMORIAL 
Alva Marian Matherly, Chairman 
E. E. Prewitt Virginia Reid Watts 
CLASS ROLL 
Lucille Ashlock 
Carlie Banks 
James W. Blaydes 
Jerry N. Bowman 
Gertrude Blakey 
Daisy Susan Boone 
Gussie Reed Brown 
Bettie Daman Bryant 
Marion S. Cather 
E linor Moore Chaney 
Maxine Chaney 
Margaret Annette Christian 
Katherine Huggins Clark 
Lucille Cox Clark 
Eli zabeth Shelley Collins 
Martha Ann Davis 
Virginia Dare Dedman 
Edgar Emerson Gosnell 
Mary Frances Hale 
Gertrude Harlow 
Rebecca Della Hughes 
Erma Daniel Hunt 
Neva Kathleen J ohnson 
Mayron Kathlyn Justis 
Bettye Pettus Leasure 
J oseph E. Luckett 
Wanda McBride 
Laura W. Marattay 
Loui se Montgomery 
Mrs. Virgil Myers 
Isaac Rich 
Dorothy Marie Smith 
Elmer-Hobart Smith, J r. 
Earl P. Slone 
Kathryn M. Sweet 
Helen Louise Sydnor 
Ruby Glenn Thompson 
Virginia Reid Watts 
Bertha Wilkins 
Emma Coleman-Wilson 
